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A CT III. 
Two weeks later than Act II. 
Roscoe Harry 
Clem Vaughn 
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A DEMONSTRATION OF GYMNASTICS AND GAMES 
BY THE PUPILS OF THE PRIMARY AND GRAMMAR 
GRADES OF THE MODEL SCHOOL, UNDER THE 
DIRECTION OF THE DEPARTMENT OF PHYSICAL 
EDUCATION 
.. ... ... ... ... ... 
SATURDAY AFTERNOON, MARCH 19, 1910 
AT HALF PAST THREE O'CLOCK 
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PROGRAMME 
1. MARCHING AND FOLK GAMES FRESHMAN CLASS 
[a] Figure Marching 
[b] National Folk Games 
Play of Greeting DANISH 
Kindergarten Play . DANISH 
Clapp Play SWEDISH 
Bleking SWEDISH 
Gossipping Ella FINNISH 
Bounding Heart FINNISH 
Happy Playmates GERMAN 
Hop Mother Annika GERMAN 
2. SWEDISH DAY'S ORDER SOPHOMORE CLASS 
[a] Free Gymnastics 
[b] Apparatus Work 
L 
PROGRAMME 
3. INDIAN CLUB SWINGING AND GAMES JUNIOR CLASS 
[a] Elementary Club Swinging 
[b] Games 
Relay Race 
Flying Geese 
Skin the Snake 
Ca ptain Ball 
4. AESTHETIC GYMNASTICS 
[a] Rythmic Movement 
[b] Posture Groupings * 
* Synopsis: See 4th Palre. 
SENIOR CLASS 
,-
SYNOPSIS OF AESTHETIC GYMNASTICS 
THE SCULPTOR'S DREAM 
PLACE: Sculptor's Studio. 
TIME: Warm Summer Afternoon. 
Enter five young ladies who take their places on ped-
estals and pose, representing marbles awaiting the finish-
ing touches of the master. Enter Sculptor who, laying 
aside his street garb, dons his working paraphernalia and 
prepares to resume his carving. Feeling warm and 
drowsy he abandons his work and throws himself upon 
the couch for an afternoon nap. 
In his dream he is amazed to hear soft music and 
see his casts and marbles descending from their pedestals 
assure themselves that he is asleep, and then, joined by 
others who mysteriously appear, move through the mazes 
of a slow rhythmic movement, finally taking their places on 
pedestals and assuming postures and groups entireiy un-
familiar to him, changing from one form to another silent-
ly * * * * * 
The distant cathedral chimes strike the hour of three, 
the sculptor is aroused and the dream forms vanish. 
Starting up bewildered, he gazes around and seeing his 
statues standing as before, realizes that he has been dream-
mg. 
With the vision still dominating his thoughts he, 
leaves the studio and the number closes. 
j 
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PUBLIC DEMONSTRATION 
OF THE WORK 
OF THE 
DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION 
EASTERN ILLINOIS STATE NORMAL SCHOOL 
·CHARLESTON, ILLINOIS 
Saturday Evening, March 18, 1911 
At 8:00 O'cl8C1~ 
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